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　　問 　題 　提 　起





















　こういう会のときには、私はいつも最初に最近の新聞記事からということで、これは 6 月 9 日
ですから、これを見ていただくと、今回のフォーラムの準備をするのにどれぐらいぎりぎりまで
やっていたかということがばれてしまうのですけれども、これは 6 月 9 日の記事であります。今
日お話ししたい論点がかなり入っていますので、これを紹介することから始めたいと思います。
（シート 2）






　そうはいっても、保険料の収入は 34 兆 1161 億円ということで、前年比 0.2％の増なのです。











　そして、下から 2 行目です。個人保険保有契約高は 3.9％減、902 兆円というのを織り込んで
新しい資料をつくると、こういうことになりまして（シート 3）、まさに右肩下がりで日本の個
人保険保有契約高は下がり続けています。そして、この 2008 年度 940 兆円の右隣りに 902 兆円
云々というのをつけ加えると、本年度の決算を踏まえた資料になります。2000 年、1312 兆円あっ














　ここから先は予測になるわけですけれども、2046 年、例えば私は 86 歳ですから、高齢者も高
齢者ですが、そのときに日本の人口は 1 億人を下回るという推計であります。そして、2055 年
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　　問 　題 　提 　起






して、2005 年にそれが最低の 1.26 となりました。2.07、あるいは 2.08 で人口がフラットでいく
ところが 1.26 ですから、これは減少していくのは当たり前になるのですが、それが 05 年、06 年、









べてみましたら、男性が 50 歳なのです。女性が 53 歳ぐらいなのです。ですから、織田信長では
ありませんが、人生 50 年というのはまさにそうだったわけです。それは正しかったのです。そ
うすると、このころは戦争が終わっていますから、別に戦争で亡くなるわけではないのだけれど
も、男性は 50 歳、女性は 54 歳になると、平均的にばたばたと死んでいくのか、そんなことはあ
り得るわけがないので、これは要するに平均余命とか平均寿命という数字のマジックなのです。
　仮に 40 歳まで生きた人があと何年生きられるか。40 歳の平均余命でいきますと、例えば今の
47 年当時、40 歳まで到達した男性は 27 年間ぐらい生きられるのです。ですから、67 歳ぐらい





















　よく、サラリーマンの第 1 の目標、年収 1000 万円とかといいますけれども、シート 5 で足し
合わせてみると大体12、13％の方が年収1000万円相当ということになると、世帯ベースですから、
必ずしも個人とは限りませんけれども、世帯ベースで見ても 12、13％の世帯がそのラインに乗っ



















険業界の広報・研究機関が全国実態調査というのをやっております。（シート 7）1965 年から 3
年ごとにずっと続けてきてくれている調査でありまして、生命保険の加入率についての数字は意
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演外につかまらないのです。やはり大体、誰が書くにしても、話すにしても、文化センターの実態
調査にみんな頼っているところがあって、非常に重要な調査になるのですけれども、これを見ま
すと、どれくらいの加入率があるのか、どんなチャネルで加入しているのか、どういった意向を
もっているのかということが捕えられますので、09 年 4 月から 5 月 19 日ぐらいまでにやった調





























































　シート 11 によりますと、現在、全生保で 45 万 4000 円といいますから、月に大体 3 万 7000 円、




　　問 　題 　提 　起





























にないはずなのです。それも 20 年とか 30 年とか、私の入っている終身保険などは、30 歳加入








































　　問 　題 　提 　起





















































　それから、インターネットは、インターネット専門会社が 2 社立ち上がって 2 年ほどたつので
















　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演な経済の状況の問題があったりするのかなという気もいたします。
　以上が需要の問題ですけれども、少し駆け足で供給側の話を致します。シート 22 は現在、日
本で活動している生命保険会社のオールスターキャストであります。向こう側から漢字生保が 9
社、損保系生保が 9 社、外資系生保が 17 社、その他 12 社ということで、合計 47 社ということです。
一番向こう側、漢字生保 9 社ですけれども、大同生命と太陽生命を一緒にして大手 8 社とか、主
要 8 社という言い方をする新聞もあったりします。そして、この 8 社に外資系の中のアクサ、ア
メリカンファミリー、アリコジャパン、プルデンシャル、それからこちら側へ行ってソニー、こ
の 5 社を加えて主要 13 社ということで統計を発表している新聞もあります。直近の新聞により




















現在、24 万 8481 人というところに来ております。ただ、この 1、2 年下げどまって、営業職員
の数が若干上昇傾向にあるというのが最近の状況であります。07 年から 08 年は、若干上がって

























な費用項目を差し引いた後なのですけれども、2008 年は確かに 0 コンマいくつというマイナス











ぽを除いていきますと、収入保険料、民保が 34 兆 640 億円です。制度共済と呼ばれるこれらの
合計が 6 兆 6000 億円です。ですから 5 倍、20％ぐらいの感じです。それくらいの 100 対 20 とい
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演うところで競争している。
　総資産で見ますと、あえてかんぽを除きますと 205 兆円であります。制度共済は 47 兆円とい
うところです。205 兆円と 47 兆円ですから 4 対 1 になるのですけれども、何といってもＪＡ共
済の存在が大きいので、次に来ている全労済と比べても、収入保険料でも 10 対 1、総資産では
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　　問 　題 　提 　起
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演
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